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Анотация: В настоящее время нехватка воды, которая считается одной из
глобальных  проблем  в  мире  и  вызванная  ею  засуха,  является  одной  из
важнейших проблем,  стоящих перед  человечеством.  Одним из  абиотических
факторов,  способствующих  снижению  урожайности  сельскохозяйственных
культур, является дефицит воды, проблема засухи. Чтобы этого не произошло,
ряд  ученых  провели  исследования  по  созданию  засухоустойчивых,
высокоурожайных сортов растений.
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Cicer arietinum, являющийся одним из таких засухоустойчивых растений,
является важной бобовой культурой и культивируется на землях 12 миллионов
человек по всему миру [1].
Из  растения  Cicer  arietinum в  нашей  республике,  Iroda,  O’zbekiston-32,
Lazzat, Guliston, Mustaqillik, Yulduz, Jahongir, Polvon, Zumrad  и многие другие
местные  сорта  создаются  и  выращиваются  в  лалмикорских  районах  и
культурных зонах, где наблюдается дефицит воды.
Горох-самоопыляемое растение, число хромосом составляет 2n = 2x = 16
единиц,  размер  генома  равен  738  МБ  [2].  Горох  считается  однолетним
растением,  хвойные относятся  к  семейству  Fabaceae и  к  семейству  Cicer.  В
настоящее  время  насчитывается  27  видов  нута,  единственный его  вид-Cicer
arietinum L. культивируемый как культурная культура [3].
Все разновидности этого сорта делятся на 2 группы по их использованию:
сорта принамки - зерно этих сортов используется в пищу в виде светло-желтого
цвета;  сорта  сена  -  зерно  этих  разновидностей  темного  черного  цвета  и
используются главным образом для кормления в животноводстве [4].
Горох  распространен  в  Индии,  Турции,  Канаде,  Пакистане,  Австралии,
Мексике  и  других  странах,  их  родиной  является  Индия.  Поскольку  он
засухоустойчив, его выращивают также на больших площадях в Африке [5].
С  давних времен горох  был посажен  в  странах  Востока  и  республиках
Средней Азии, в том числе и в Узбекистане. Их готовят из злаков с высоким
содержанием сырости, питательных и лечебных блюд. Зерно растения гороха
питательна и богата белком, это питательный корм для домашнего животного
гороха.  Поэтому  даже  в  последующие  годы  расширть  большое  внимание
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уделяет полям, на которых высаживают горох и чечивице. В 1995 году, помимо
земель  лалми,  1  млн  из  них  были  орошены  непосредственно  землей.
Определено  выделение  площади,  близкой  к  гектару,  и  на  данный момент  в
нашей республике насчитывается 4 миллиона гектаров земли. готовятся тонны
зерновых.  Если  взять  урожай  зерна  гороха  с  каждого  гектара  плюс  10
центнеров земли, то с одного гектара можно получить 3,0 ц белка, 0,8 ц жира, 7
ц сахара [6].
В зерно гороха содержится до 30% белка, до 4% крахмала, до 8% жира,
сахара, клетчатки, минеральных веществ и витаминов, что по уровню сытости
близко к мясу. . В последующие годы вводится посадка гороха на плодородные,
орошаемых  землях,  так  как  его  урожайность  на  таких  землях  значительно
выше, чем у гороха, выращенного на землях лалми [7].
В зерне гороха содержится до 30% белка, до 4% крахмала, до 8% жира,
сахара,  целлюлозы,  минеральных  веществ  и  витаминов,  которые  по
питательности близки к мясу. В последующие годы вводится посадка гороха на
плодородные,  орошаемые  земли,  так  как  на  таких  землях  урожайность  его
значительно выше, чем на выращенном на землях лалми горохе [7].
Кроме того, горох является одним из растений агротехнического значения.
Горох обогащает почву на возделываемых полях азотом. После того, как его
замешивают, в почве содержится 40 кг. выходит чистый азот. Горох считается
хорошим пастбищем для большинства культур. Выращивание гороха в 3 раза
превышает выращивание чечевицы (чечевицы) в мире и занимает второе место
среди бобовых-зерновых культур, которые используются в пищу [5]. В системе
чередующихся  посадок  на  Лалмикоре  и  орошаемых  землях  горох  занимает
важное  место.  При  выращивании  сидерата  в  качестве  урожая  300-400  Ц.
определено, что синяя масса даст. Каждый гектар оставляет в почве 60-70 кг
чистого азота [8].
В настоящее время нехватка воды, которая считается одной из глобальных
проблем в мире и вызванная ею засуха, является одной из важнейших проблем,
стоящих перед человечеством. В то время, когда человечество на Земле растет
быстрыми темпами,  снижение урожайности сельскохозяйственных культур в
результате нехватки воды может привести к проблемам голода.  Чтобы этого
избежать,  необходимо  создавать  засухоустойчивые,  высокоурожайные  сорта
растений.
 В  2013  году  Иранские  ученые  изучали  засухоустойчивость,  сравнивая
физиологические и агрономические характеристики нескольких сортов гороха
Кабульского типа при различных уровнях влажности [9].
В  специальных  лабораториях  Центра  геномики  и  биоинформатики
Академии Наук Республики Узбекистан проводится ряд экспериментов с целью
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изучения засухоустойчивости сортов гороха (Cicer arietinum L), которые были
созданы после окончания вуза учеными Республики Узбекистан.
Для  эксперимента  были  отобраны  сорта  Iroda,  O’zbekiston-32,  Lazzat,
Guliston, Mustaqillik, Yulduz, Jahongir, Polvon, Zumrad  местного производства.
Семена этих сортов были привезены из Джизакской научно-исследовательской
станции  зерновых  и  зернобобовых  культур  Галлаороль  и  коллекции
Ферганского государственного университета.
Перед посадкой семена стерилизуют в 0,1% растворе гипохлорида натрия в
течение  3-5  минут.  В  каждую  чашку  Петри  помещали  по  10  штук
стерилизованных семян гороха. Эти семена выращивали в течение 3 дней на
фильтровальной бумаге, смоченной дистиллированной водой в чашке Петри.
Для  выращивания  растений  почву,  песок  и  перегной  помещали  в
специальные  емкости  (состав  почвы  в  соотношении  2:1:1).  Проросшие
гороховые  газоны  в  чашку  Петри  высаживали  в  специальные  контейнеры,
подготовленные заранее на глубину 3 см, по схеме 10х10см (1 Фото).
Так как горох был растением в течение длительного дня, то при уходе за
ним опыты проводили ночью при темпратрурь +20 0С и днем +25 0С вечером, в
16 часов на свету и 8 часов в темноте.
Количество  света  обеспечивалось  искусственным  путем  путем
подключения  к  солнечному  свету  в  лабораторных  условиях,  для  чего
требовалось  500  Вт  Эл.  используя  подсветку,  свет  давали  каждый  день  в
течение  16  часов.  Мощность  света  в  лабораторных  условиях  составляла  в
среднем 90 тысяч люксе при измерении с помощью прибора 70-16 люксметра, 
1-рис. Начало цветения у сортов гороха, выращенных при
влажности 25%
При изучении засухоустойчивости нута у 9 сортов при трех возвратах при
влажности 25%, 55%, 85% и контрольных вариантах, по сравнению с другими
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вариантами при влажности 25%, в лабораторных условиях выращенные сорта
Lazzat и Guliston сравнивали с другими сортами в относительно ранние сроки в
среднем 36 дней, а сорта Zumrad и Mustaqillik наблюдали у 9 сортов в период
роста  шиповника  и  ароматические  сорта  считали  имеющими  постоянную
влажность  55%,  85%,  даже  в  вариантах,  зацветших  раньше,  чем  у  других
сортов.
В сорте  Gulistan было отмечено, что высота его составляет в среднем 42
см, а количество ветвей больше, чем у других сортов (рис.2).
2-рис. Биометрические показатели сортов гороха, высаженных при
влажности 25%, 55%, 85%
Mustaqillik -  когда  20  сортов  были  выращены  при  влажности  85%,
оказалось,  что высота была выше, чем у остальных 25% и 55% высаженных
вариантов, количество цветков и Дои было относительно ирическим.
По результатам анализа было отмечено, что 25% растений, выращенных во
всех  сортах,  несколько  меньше  зерна  растений,  выращенных  во  влажных
условиях, 55% и 85% зерна растений, выращенных во влажных условиях.
Кроме  того,  было  установлено,  что  почки,  цветы  и  плоды  растений,
выросших при влажности 25%, были в 55 раз реже, чем растения, выросшие
при влажности 85% и 1,3,2%.
Было отмечено,  что в  вариантах,  выращенных при влажности 55%,  Все
сорта  хорошо  росли,  рано  цвели,  характеризовались  большим  количеством
доги. Gulistan, Iroda, Lazzat, сорта показали засухоустойчивость по сравнению с
другими  сортами.  Высокая  урожайность  этих  сортов  составляет  55%
влажности, что позволяет выращивать их в малообводненных регионах.
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